



























































































　全体 100.0(97) 4.1 47.4 11.3 7.2 9.3 6.2 13.4 1.0
【性別】
　男性 100.0(34) 2.9 50.0 5.9 0.0 0.0 8.8
32.4 0.0












































































































Put on fresh paint
          SC Anation
  
 しかし､演奏しているのは日本の人です：       
1. Masatumi Isobe                        2.Akira Kurimoto
   Tekkin                                 Masanari Goto
   Reona Hiramoto                         Keiji Masubuchi
                                           Yoichi Murakami




　　　歌：“Ｄｉｓｔａｎｃｅ”　　　　　　　　 歌：真昼の月～Ｍｏｏｎ at Midday









途切れないようにKeep it going ,baby         真昼の月はいつも見ているAny time







I wanna be with you now ガラス越しの地下に咲いたバラみたいな
もんさ
二人で distance 縮めて カッコつけてウソもついてハレハヤ
今なら間に合うから 真昼の月はいつも見ているAny time
We can start over 小さな幸せも絶望もAlways Yours
ひとつになれない よどんだ雲がさえぎる日もお前が暗い時
でも照らしたい
I wanna be with you now　　　　　　　　　Moon at mid day leads the way
いつの日かdistanceも 　　　　　　　　　　　　　　　　　
抱きしめられるようになれるよ
We can start sooner
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